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Total
Brown University
Bryant University 0 371 117 2 0 0 0 324 281 2 1 0 262 315 0 453 1 299 2428
Butler Hospital 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 11
Community College of RI 190 4 126 19 0 3 9 246 380 17 3 0 313 436 3 560 5 182 2496
Johnson & Wales University 173 0 319 1 0 1 0 143 174 14 6 0 187 217 0 313 0 111 1659
Kent Hospital 5 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 3 0 8 2 1 28
Memorial Hospital 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 14
Newport Hospital 0 0 5 0 2 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2 0 1 16
Providence College 459 1 627 314 0 0 1 0 951 12 3 0 982 868 0 1652 3 724 6597
Rhode Island College 406 12 1090 224 5 0 4 0 1082 32 4 0 945 757 5 1945 5 693 7209
RI Hospital (Lifespan) 3 0 11 0 10 1 1 0 1 10 0 0 0 7 0 14 0 0 58
RI State Law Library 7 0 6 4 0 0 0 0 7 3 1 0 1 6 0 4 0 0 39
Roger Williams  Medical Cntr. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Roger Williams University 229 3 386 167 4 0 0 0 352 340 6 2 0 657 0 823 0 380 3349
Salve Regina 217 4 459 127 3 0 1 0 496 441 15 3 0 902 0 1288 1 406 4363
St. Joseph Hospital 1 0 3 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 3 1 0 16
URI 598 4 1016 386 21 8 5 1 1020 809 47 20 0 1007 1039 4 4 700 6689
Wheaton College 215 3 323 149 0 0 1 3 532 300 10 2 0 485 415 0 859 0 3297
Total 2506 31 4623 1617 70 9 17 14 4205 3699 163 44 2 5087 4723 12 7929 23 3497 38271
Bryant 2905 ##
CCRI 4168 ##
DHS 51 ##
Hospitals 213 ##
Borrowing Library JWU 1840 ##
HELIN PC 6333 ##
Josiah RIC 6865 ##
RWU 3494 ##
Salve 2889 ##
URI 8887 ##
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InRhode Site Activity Report FY 2011 - 2012
Fulfillments Requests
Lending Library Owning Library
HELIN Josiah HELIN Josiah
Requesting Library
1325 HELIN 1586
HELIN Filled 1325 of 1586 requests  -   83.54%
Brown Filled  9945 of 11347 requests  -  87.64%
9945 Josiah 11347
Lend Borrow
Brown 1325 9945
Bryant 2506 2428
CCRI 4623 2496
Hospitals 341 145
JWU 1617 1659
PC 4205 6597
HELIN Borrowing and Lending FY 2011 - 2012
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